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СУЧАСНИЙ ДОСВІД СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ 
В статье рассматриваться стандарти системи подготовки специалистов 
социальной сфери уровня магистра и лиценциапіа в Республике Польиіе. Представленние 
стандарти включают общую характеристику обучения, образовательно-квалификационную 
характеристику випускника, содержание учебньїх планов. 
ТІт агіісіе АеаІ$ м>і(И іНе есіисаііопаї іїапсіагсія о/ ігаіпіщ зресіаШії о/ тазіег'з апсі 
Іісепґіаіе'8 сІе§гее& іп зосіаі зркеге. ТИе /оІІо\\>іп§ зіапсіагсіз сопіаіп §епега! скагасіегкіісз о/ 
есіисаііопаї соигче, ^гасіиаіог 'з есіисаііопаї диаіі/ісаііоп апсі іке сопіехі о/сиггісиїит. 
У процесі реформування країни, коли значна частина населення потребує 
невідкладної соціальної допомоги і соціального захисту, особливої актуальності та 
поширення в українському суспільстві набуває професійна діяльність, спрямована на 
вирішення соціальних проблем людей - соціальна робота. Це вимагає створення 
ефективної системи підготовки працівників соціальної сфери, здатних вирішувати ряд 
соціальних проблем та бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці. 
В умовах становлення системи соціальної освіти, яка б задовольняла потреби 
суспільства та відповідала світовим стандартам підготовки фахівців, особливого 
значення набуває вивчення і використання зарубіжного досвіду організації соціальної 
освіти у світлі ідей її неперервності, інтеграції та демократизації. Актуальність даної 
проблеми демонструє ряд досліджень, присвячених вивченню системи, змісту і форми 
професійної підготовки соціальних працівників у США, Канаді, Великобританії, 
Німеччині, Франції, Польщі та інших європейських країнах, українських та російських 
науковців (Бочарової В., Васильєвої В., Віннікової Л., Гайдук Н., Звєрєвої І., 
.Капської А., Ковчиної І., Козубовської І., Когут С., Лактіонової Г., Миговича І., Міщик 
Л , Мустаєвої Ф., ГІічкар О., Полтавця В., Попович Г., Собчак Н., Тименка В., 
Тетерського С., Чочтаєвої А., Холостової О., Яркиної Т. та ін.) 
Автор багатьох наукових праць професор А. Яновський вважає, що у процесі 
демократичних реформ, щоб досягти позитивних змін в освіті, кожна постсоціалістична 
країна повинна здійснити ряд обов'язкових кроків [1]. Головні з них, що стосуються 
вищої освіти: децентралізація і демократизація управління освітою; поява приватного 
сектора; зростання автономії закладів університетського рівня; збільшення кількості 
закладів та їх контингенту; урізноманітнення фінансування; модернізація програм і 
зміна профілів підготовки; введення дипломів багатоступеневої освіти; значне 
розширення контактів із системами освіти розвинених країн. 
Оскільки процес формування системи професійної освіти соціальних 
працівників в Україні триває, вважаємо доцільним у нашій статті розглянути освітні 
стандарти педагогічного напрямку підготовки у Республіці Польща. 
Зауважимо, що у Польщі чітко розмежовують поняття „підготовка вчителя" і 
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сещ д ощшощ & ша^бот іммтш ттшт 
..підготовка педагога». Учителя у н а в ч е н и х _ = д о — « и 
діяльності у школах саме як викладача . — о пр У в ю н а ч а е 
ооку - де особа, яка викладає, або бере участь в освітньому "Р " - о в у , 
Г р і . обов'язки. а також вимога » » р ™ » і ф " з ) 
педагогічну » » У 
відповідний стан здоров я ' ' В И Ховання соціально 
майбутньому планують займатися проолемамн соціалізації 
незахишеиих верств ^оц^ьно-педагог ічними проблемами виховання у 
= = і = І = т ш 
соціально-педагогічну діяльність педагог здійснює у закладах осв ^ ^отл ттт^ птги ліие'Л та опікунсько-виховних закладах. З огляду на спосю 
р о ^ е н и к ^ м і к р о р ^ о н н а ° р^ іа , ^овариства)^ ' г з ^ ^ ^ і і і ^ ^ ^ ^ ч и ^ н а пе! . 
— 
с о ц і а л ь н у працівників^ с ь к о г о с о ю ^ р о к у ) передували реформи 
навчальний матеріал поділяється на к р е д ^ « д н о ^ ° ь т а ц Ш н 0 Г О засідання 
трансферу кредитів (ЕСТ8) [4, с. у\. у м а т е р і а л у ^ у Коаків) 
подані затверджені зміни, внесені до освітніх стандартів шд 
педагог іп»™ організованому пані професором, доктором педагогічних ' 
д і Г н о с т і даних фахівців, зм1Сту навчальних дисциплін та ш. Члени завдання 
наголосили на тому, що прийняті стандарти мають включати, 
в загальну характеристику навчального напрямку; 
і = Г п 7 о Ц н « м , т о включає п е р ~ ч „ — п 
ІЗ зазначенням відповідної мінімальної кількості годин, а також кредиті 
Європейської системи трансферу кредитів (ЕС1Ь) [4]. п е п а г 0 г і ч н о м у 
Мценціетське - трирічне навчання професійного спрямування, яке деяк, науковці 
прирівнююсь до рівня бакалавра, - И-й додаткове магістерське п _ ) [2 
Унаслідок обговорення були прийняті наступні зміни до осв тніх стандартів як 
до т о г о ч а с т використовувалися для підготовки спеціалістів педагогічного н а и р » ^ 
Відповідно до стандартів, випускник педагогічного напрямку навчання (рівня 
ліценціата - магістра) повинен мати: 
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- ретельну теоретичну міждисциплінарну підготовку; 
- навички проведення наукових досліджень; 
- вміння виділяти та самостійно розв'язувати проблеми теоретичного та 
практичного характеру; 
- орієнтування на суспільну діяльність та самовдосконалення; 
- готовність до роботи в різних освітніх сферах, опікунсько-виховних 
установах, закладах культури, соціальної допомоги, спеціалізованих 
консультаційних центрах, закладах праці, в державній адміністрації та 
органах самоуправління, в службі здоров'я, а також в закладах суспільної 
профілактики. 
Неперервний магістерський курс навчання на педагогічному напрямку триває 5 
років (10 семестрів). Загальна кількість годин становить 2600, з яких стандарт є 1035 
годин 120 кредитів ЕСТ8 (40 % від загальної кількості годин і кредитів ЕСТ8). 
У стандартах визначається мінімальна кількість годин та кредитів основних груп 
навчальних дисциплін: загальні дисципліни - 330 годин, 19 кредитів ЕСТ8 (іноземна 
мова - 120 годин, 4 кредити ЕСТ8; інформаційна технологія - 30 годин, 2кредити 
ЕСТ8; фізичне виховання - 60 годин (кількість кредитів не подана); філософія - 30 
годин, 3 кредити ЕСТ8; соціологія - 30 годин, 3 кредити ЕСТ8; логіка - ЗО годин, З 
кредити ЕСТ8; загальна психологія - ЗО годин, 4 кредити ЕСТ8); основні дисципліни -
345 годин, 50 кредитів ЕСТ8 (психологія розвитку людини - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; 
методологія педагогіки з елементами статистики - 45 годин, 6 кредитів ЕСТ8; загальна 
педагогіка - 30'годин, 5 кредитів ЕСТ8; історія виховання - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; 
біомедичні основи розвитку людини - 30 годин, З кредити ЕСТ8; соціологія виховання 
- 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; теорія виховання - 30 годин, 5 кредитів ЕСТ8; загальна 
дидактика - 30 годин, 5 кредитів ЕСТ8; порівняльна педагогіка - 30 годин, 4 кредити 
ЕСТ8; сучасні педагогічні напрямки - 30 годин, 5 кредитів ЕСТ8; суспільна психологія 
- 30 годин, 5 кредитів ЕСТ8); спеціальні дисципліни - 360 годин, 51 кредит ЕСТ8 
(суспільна педагогіка - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; спеціальна педагогіка - ЗО годин, 4 
кредити ЕСТ8; клінічна психологія - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; андрагогіка - 30 годин, 
4 кредити ЕСТ8; педологія - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; медіа освіта - 30 годин, 4 
кредити ЕСТ8; професійна етика - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; юридичні та 
організаційні засади освіти - 30 годин, 3 кредити ЕСТ8; магістерські семінари - 120 
годин, 20 кредитів ЕСТ8). На різні види практики відводиться 150 годин. 
Опрацювання змісту програмних дисциплін належить до компетенції кожного 
окремого навчального закладу, який готує фахівців педагогічного профілю. Освітніми 
стандартами визначаються формальні критерії змісту: 
* відповідність змісту предмету, який вивчається; 
* посилання на новітні наукові дослідження, враховуючи існуючі традиції у 
зазначеній науковій сфері; 
* відповідність програмного змісту етичним аспектам; 
* список використаної літератури адекватний до змісту програми (бажане 
посилання на статті, які публікуються у провідних педагогічних виданнях). 
Кількість годин, передбачених на вивчення предметів професійного циклу, 
розподіляється Радою факультету, згідно з власними пріоритетами або оригінальними 
програмами спеціалізованого навчання. 
У затверджених стандартах для професійного курсу вказано, що навчання на 
педагогічному напрямку триває 3 роки (6 семестрів) - І рівень навчання. Загальна 
кількість годин становить 1800, з яких стандарт є 720 годин 72 кредитів ЕСТ8 (40 % від 
загальної кількості годин і кредитів ЕСТ8). 
Після закінчення зазначеного курсу випускник отримує звання ліценціата і має 
право працювати за обраною спеціальністю, або продовжити навчання на дворічному 
додатковому курсі для отримання - магістра педагогіки. 
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Навчальне навантаження професійного курсу розподілено таким чином: загальні 
дисципліни - 330 годин, 19 кредитів ЕСТЗ; основні дисципліни - 240 годин, 33 кредити 
ЕСТЗ; спеціальні дисципліни - 150 годин, 20 кредитів ЕСТЗ; практики (різних видів) -
кількість годин не вказана. Варто зазначити, що вказана кількість годин є мінімальною 
і включає тільки 40% від загальної кількості годин і кредитів ЕСТЗ. 
Згідно зі стандартами, зміст групи загальних дисциплін повністю дублює 
відповідну групу навчальних предметів магістерського курсу. Група основних 
дисциплін відрізняється зменшенням кількості годин та навчальних предметів. Вона 
включає наступні дисципліни: психологія розвитку людини - 30 годин, 4 кредити 
ЕСТЗ; методи педагогічних досліджень - 30 годин, 3 кредити ЕСТ8; загальна 
педагогіка - 30 годин, 5 кредитів ЕСТ8; історія виховання - 30 годин, 4 кредити ЕСТ8; 
біомедичні основи розвитку людини - 30 годин, 3 кредити ЕСТЗ; соціологія виховання 
- 3 0 годин, 4 кредити ЕСТЗ; теорія виховання - 30 годин, 5 кредитів ЕСТЗ; загальна 
дидактика - 30 годин, 5 кредитів ЕСТЗ. 
Виділені години на вивчення групи спеціальних дисциплін розподілені таким 
чином: суспільна педагогіка - 30 годин, 4 кредити ЕСТЗ; спеціальна педагогіка - ЗО 
годин, 4 кредити ЕСТЗ; клінічна психологія - 30 годин, 4 кредити ЕСТЗ; дипломні 
семінари - 60 годин, 8 кредитів ЕСТЗ. 
Як ми вже зазначали, після закінчення трирічного професійного курсу 
випускник може працювати за отриманою спеціальністю або продовжити навчання. 
Затверджені освітні стандарти для додаткового магістерського курсу педагогічного 
напрямку вказують, що навчання триває 2 роки (4 семестри) - II рівень навчання. 
Загальна кількість годин становить 800, з яких стандарт є 315 годин 48 кредитів ЕСТЗ 
(40 % від загальної кількості годин і кредитів ЕСТЗ). 
Навчальний план дворічного додаткового магістерського курсу включає тільки 
спеціалізовані дисципліни. Обмежені стандартами години (315 годин) розподілені 
наступним чином: методологія педагогіки з елементами статистики - 45 годин, 6 
кредитів ЕСТЗ; медіа-освіта - 30 годин, 4 кредити ЕСТЗ; сучасні педагогічні напрямки 
- 30 годин, 5 кредитів ЕСТЗ; суспільна психологія - 30 годин, 5 кредитів ЕСТЗ; 
професійна етика - 30 годин, 4 кредити ЕСТЗ; магістерські семінари - 120 годин, 20 
кредитів ЕСТЗ; порівняльна педагогіка - 30 годин, 4 кредити ЕСТЗ. Змістове 
наповнення решти нерозподілених годин належить до компетенції навчального 
закладу, який готує спеціалістів педагогічної сфери. 
Отже, аналізуючи представлені стандарти, можемо зазначити, що польська 
система професійної підготовки соціальних працівників суттєво відрізняється від 
української: 
- структурою підготовки (неперервний магістерській курс або І рівень -
ліценціат, II - рівень додатковий магістерський курс); 
- великою кількістю спеціалізацій, яка постійно зростає і змінюється в 
залежності від потреб ринку праці (опікунсько-виховна педагогіка, 
дошкільна освіта, інтеграційна педагогіка, ревелідаційна (педагогіка 
переоцінки) педагогіка, суспільно-культурна педагогіка, реабілітаційна 
педагогіка); 
- співвідношенням годин, які виділяються на вивчення загальних дисциплін та 
основних і спеціальних: у неперервному магістерському курсі - 330 годин / 
345 та 360 годин відповідно; 1 рівень - 330 годин/240 та 150 годин 
відповідно; II рівень - 315 годин, які виділяються тільки на вивчення 
спеціальних дисциплін; 
- змістом навчальних планів (вивчаються андрагогіка, педологія, медіа-освіта, 
передбачені години на дипломні та магістерські семінари); 
- великою кількістю годин, виділених на проходження практики у різних 
соціально-виховних установах. 
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